





































































































































と文芸享受」（平成 23 年度～ 25 年度）とセットになる共













































































































































































































検 討 の ほ か、























































































安政 5 年（1858）２月 26 日の夜９つ半時（午前１時）
頃、飛驒国（岐阜県）北部から越中国（富山県）にかけて
































































① 見分書 4 冊
② 口書 4 冊
③ 手当米渡方帳 9 冊
④ 右請取小前帳 67 冊（7 纏）
⑤ 死骸潰家取片付請証文 4 冊
⑥ 小屋懸并取繕等仮免状留 4 冊
⑦ 仮道願一件 1 袋
⑧ 郡中之もの差出金銀米銭其外渡方帳 1 冊
⑨ 右差出小前帳 3 冊
⑩ 非常御手当御貸附利金渡方請取書 1 通
⑪ 茂住村枝郷銀山字池の山鉛山稼敷潰場所見分書 1 通
⑫ 右潰欠歩切開方ニ付御貸附願書 1 通
⑬ 西漆山村大縄反別損地見分書 1 通
⑭ 茂住銀山分字埼谷銅鉛山之儀ニ付差出金書付 1 通
⑮ 和佐保村銅鉛山稼敷内破損ニ付切開方申渡請書 1 通
⑯ 巣之内村落より四人救夫食差出候義ニ付願書 1 通
⑰ 稲越・大木村田畑損地小前帳 1 冊
⑱ 震災村々未納一村限帳 1 冊









㉑ 震災村々より差出侯認書付 85 通・3 冊（3 袋）

















































































































では Redefining the Archives History:Multilateral Comparative 






























































































































































































































































　　　●申込み方法 ： ①氏名 ②住所 ③レセプション参加希望の有無等を「国際日本文学研究集会参加申込
書」（別紙様式）に記し、下記の申込先にE-mail・郵送・FAXのいずれかの方法でお送りく
ださい。









  〒 190-0014　東京都立川市緑町 10-3
  TEL：050-5533-2911 FAX：042-526-8604　　 E-mail：icjl@nijl.ac.jp 
第３６回国際日本文学研究集会









13 時 00 分～　専攻、入試についての説明
13 時 30 分～　総研大施設、図書館書庫、展示室等案内
14 時 30 分～　現役院生との懇談
15 時 00 分～　特別講義「江戸のおんなうた」（神作研一准教授）
16 時 30 分～　大学院担当教員研究室訪問
〔概 　 　 要〕課程 : 大学院博士後期課程　学位 : 博士（文学）　募集人数 :3 名
〔願書受付期間〕平成 24 年 11 月 30 日（金）～ 12 月 6 日（木）
〔選 考 方 法〕修士論文の審査、面接（2013 年 1 月 31日、2 月1日予定）
○笹川科学研究助成奨励賞受賞
平成 23 年度に当専攻課程博士の学位を取得した陳








〒 190-0014  東京都立川市緑町 10-3
Tel.050-5533-2910  Fax.042-526-8604




8 月 9 月 10 月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
★４月から平日の開館時間が９：３０～１８：００になりました。御注意ください。
●開館 ９：３０～１８：００　●請求受付 ９：３０～１２：００，１３：００～１７：００　●複写受付 ９：３０～１６：００
ただし、土曜開館日は、












なる引札文で、仮名垣魯文（13 枚）、山々亭有人（6 枚）、梅素玄魚（版下書画含め 5 枚）、岡丈紀・万亭応賀・梅亭
金鵞（各 1 枚）の名がみえる。銅版・活版の数点を除き、凡そ木版一枚刷で、半折ごとに四枚程度が貼付されている。
（青田寿美）
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。
